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Forord
Inden for en periode af ganske få år er flere af pioner-skikkelserne i 
dansk Grundtvig-forskning afgået ved døden, Kaj Thaning, Uffe Han­
sen og Gustav Albeck, for blot at nævne nogle af de betydeligste, 
hvis indsats tidligere er blevet omtalt her i årbogen i nekrologer. 
Sidste år døde biskop Henning Høirup. Kim Arne Pedersen har i år 
skrevet en udførlig nekrolog, der ud over at give en personlig karak­
teristik af H. Høirup og hans forskningsindsats også sætter ham ind i 
et samtidsperspektiv.
Årbogen rummer endvidere et par hidtil utrykte tekster, der begge 
rummer vigtige perspektiver for Grundtvig-forskningen. Den ene er 
en prædiken af Grundtvigs far, Johan Grundtvig, fremlagt og kom­
menteret af den amerikanske historiker Gerald Haslam, der er i gang 
med et større forskningsprojekt om Johan Grundtvig og hans betyd­
ning for sønnen. Den anden er en prædiken af N.F.S. Grundtvig fra 
året 1840; udgivelsen af denne prædiken (ved sognepræst Jette Holm) 
skal ses på baggrund af igangværende bestræbelser på at udgive 
Grundtvigs prædikener fra 1840'me, hvorved de af C. Thodberg 
tidligere besørgede prædikenudgivelser vil kunne blive videreført.
I 1995 blev der i Chicago/USA afholdt en konference, der givetvis 
også vil vise sig at blive en milepæl i Grundtvig-forskningen under 
en international synsvinkel. To af foredragene fra konferencen brin­
ges her i årgangen i let revideret skikkelse. Professor W. Franklin 
sammenligner Grundtvigs kirkesyn med den tyske reformkatolik J.A. 
Möhlers for at anskue Grundtvigs betydning inden for rammerne af 
de bestræbelser på en fornyelse af kirketanken, der kunne iagttages 
flere steder i Europa, også uden for de lutherske kirkers kreds. 
Professor S.A.J. Bradley, der tidligere har skrevet her i årbogen om 
Grundtvig og den angelsaksiske digtning, fortsætter i år sine 
undersøgelser, idet han fremlægger en udvidet bearbejdelse af det 
foredrag, han holdt i Chicago. Endvidere indeholder årbogen to 
referater i artikelform om mødet i Chicago og de videre perspektiver, 
der knytter sig til dets afholdelse, et på engelsk ved N.A. Hjelm og et 
på dansk ved J. Balling. Andetsteds i årbogen vil læserne kunne finde 
programmet for den konference, der tænkes afholdt i 1997 som led i 
markeringen af Grundtvig-selskabets 50-års jubilæum. Som det vil 
kunne ses, vil denne konference bl.a. give anledning til på flere 
vigtige punkter at bygge videre på de kontakter og ansatser, der viste 
sig under mødet i 1995.
Selskabets styrelse knytter store forventninger til mødet næste år 
og skal derfor opfordre interesserede til at tilmelde sig i tide.
Årbogen rummer i år desuden endnu en lang række bidrag, hvor­
ved vi i redaktionen håber at kunne fortsætte den linie, der har været 
fulgt for at understrege tværfaglighed og bredde i Grundtvig-forsk- 
ningen sammen med det internationale perspektiv.
Kim Arne Pedersen skriver om Grundtvig og E.G. Geijer fra Sveri­
ge, idet han fremdrager hidtil ukendt materiale til belysning af 
forbindelsen mellem de to jævnaldrende personligheder.
Henrik Wigh-Poulsen skriver om Grundtvigs brug af bamdomsha- 
ven som en digterisk metafor, der har betydning langt videre end en 
umiddelbar biografisk tolkning vil kunne afdække. Det påvises, at 
Grundtvig med bamdomshaven tænker på det oprindelige, den ufor­
styrrede idyl, og det overvejes, hvorledes dette motiv skal anskues i 
bredt, idehistorisk perspektiv. Samme problemkompleks behandles i 
en anden artikel, forfattet af den tyske forsker Inga Meincke, der på 
interessant måde diskuterer Grundtvig ud fra ganske anderledesartede 
præmisser, først og fremmest i sammenhæng med hans syn på den 
franske revolution og oplysningstidens modemitetsidealer.
Else K. Holt fremlægger en række overvejelser i tilknytning til 
Grundtvigs brug af gammeltestamentlige salmer. Den svenske teolog 
Anders Holmberg fremlægger en analyse af Grundtvig som kon­
tekstuel teolog. To artikler rummer kritiske replikker til andre artikler 
i årbogen: W. Michelsen drøfter Grundtvigs forhold til den tyske ide­
alistiske filosofi på baggrund af W. Franklins før nævnte afhandling, 
og J.P. Ægidius tager i et diskussionsindlæg kritisk stilling til Fl. Lundgreen- 
Nielsens afhandling om Grundtvig og mytologien trykt i årgang 
1994.
Endelig rummer årbogen som sædvanlig anmeldelser, danske resp. 
engelske resumeer og formandsberetning.
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